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BLAI BONET, UN POETA DIGERIT 
Ben cert és que molts escriptors han passat per moments d'eu- 
fbria lectora, per epoques d'elogi i estudi més o menys desmesu- 
rats, i després han vist esllanguir-se la seva idusncia entre els cri- 
tics, els lectors o els mateixos collegues. 0, fins i tot, se n'ha 
anat en orris la seva escriptura i gairebé el seu record. (El que cal 
saber, davant aquest fet, és si les condicions que s'han donat per- 
quk les coses rutllassin així foren determinades per la capacitat cri- 
tica i corrosiva en un, moment histbric concret per part d'aquests 
autors, i l'abandonament posterior d'aquelles qualitats.) Dins el pa- 
rentesi hi ha, tanmateix, un tipus d'escriptor, un fenomen, que pot- 
ser és en part el que representa l'autor que hem triat i que més 
endavant examinarem; perb també hi ha exemples, per ventura 
més nombrosos, d'un altre caire. ¿Qd fóra estat, si no, d'un Rim- 
baud sense reivindicació per part del Superrealisme? Molt possi- 
blement, és clar, algú o altre, més endavant l'hauria rescatat de 
l'oblit i la maledicció en que havia restat; emperb aquesta suposició 
no ens ha d'amagar els anys perduts sense la l l i~ó  del jovencell que 
va arribar a les vertaderes contrades de I'infern. Podem afegir, enca- 
ra, un cas més proper i distint, si voleu, pertanyent a la nosua 
cultura catalana: Joan Salvat-Papasseit. Ben enmig del noucentis- 
me, la seva mort, el 1924, farh que un cert núvol d'obscuritat cegui 
gran part del seu missatge. L'avantguarda catalana fou també con- 
flictiva i difícil al capdavall, o almenys poc digerible pels amables 
i correctes cavallers d'una cultura que anava uns quants segles 
endarrerida. La transgressió, en aquest segon tipus &escriptors, no 
mor amb ells ni es deforma durant la seva vida. Per tant, els <(oblits)> 
durant el temps que sigui pertanyen directament a la responsabili- 
tat social dels crítics literaris, o a la manca del sentit de la revolta 
i la recerca constant dels orígens d'aquesta per part dels creadors. 
Demanaré disculpes si de cas els dos autors que hem esmentat 
tenen massa difersncies culturals i d'entitat prbpies. Aixb no obs- 
tant, em sembla d'haver anotat una idea que seria interessant de 
desenvolupar amb una mica d'atenció, referint-nos a un escriptor 
concret. Els graus de cura que mereix un autor durant una kpoca 
determinada ens indiquen no tan sols els gustos de crítica i pú- 
blic (parlant dels paYsos occidentals i des del naixement del capi- 
talisme), sin6 també la dimensió que adquireix I'obra --o part d'a- 
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questa obra- als uiis dels lectors. Aqueixa dimensió, o significat, 
pot ésser accentuada per diverses causes circumstancials, de caire 
polític quant a la influencia d'una postura política adoptada per 
l'autor sobre els seus lectors (Eugeni d'Ors n'és una mostra prou 
explícita: l'oblit es produeix -sense que se'n pugui parlar radical- 
ment, car sempre s'ha reconegut a Catalunya la seva tasca- quan 
deserta d'uns ideals ja establerts dins l'inim d'un públic). Perb 
també per culpa de la manca de visió lúcida de l'autor de la realitat 
quotidiana, així com per esdeveniments personals, econbmics, so- 
cials i molt sovint psíquics. 
Els oblits, tanmateix, existeixen i no han d'ésser confosos amb 
modes passatgeres d'autors d'escassa qualitat que, per algun feno- 
men sociolbgic, protagonitzen un paper de primera durant un cert 
temps. No, si un escriptor és relegat a un segon terme, sobretot 
quan els seus signes han establert un codi personal i renovador, 
quan ha influ'it generacions d'escriptors, no és pas per un procés 
simple ni es tracta d'un esdeveniment senzill. Som davant tot un 
fenomen objectual de degradació on ja participa la vida quotidia- 
na (sobretot a la nostra cultura), que passa pel laberint de les 
converses privades entre crítics o autors i que mena a la creació 
de llacunes de comprensió de tot el procés, al buit. .. 
Un cas particular i la seva prehistbria 
Tot i que no ha deixat de publicar regularment, el relegament 
de Blai Bonet sembla un fet comprovat. A partir de 1969, amb la 
novella Mister Evasió, Bonet entra dins una etapa que probable- 
ment no obtindri la incidencia i reeiximent que fins aleshores eren 
normals a la producció del poeta de Santanyí. Amb el llibre esmen- 
tat es clou una llarga tasca presidida en tot moment per una re- 
volta molt personal, pel signe de trencament d'usos com de costums 
dins el penós clos illenc nadiu, com d'una, forma més ampla dins 
el Princi~at  mateix i també al País Valencii. Des de 1972. amb la 
novella 5 jo fos fuster i ttl e t  diguessis Maria, apareguda a Mallorca 
i coincidint també -any envant any enrera- amb la fi del llarg 
sojorn de l'autor a Barcelona, i el retorn -definitiu, almenys fins 
avui- a la seva vila mallorquina pocs anys abans, l'obra del cone- 
gut escriptor entra decididament en una zona de vac~ació,  de 
dubte, i al cap i a la fi d'error en el planteig i realització que cada 
vegada semblen més evidents, tot i que d'aleshores en$ ha donat 
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algun llibre absolutament avanCat al nostre entendre, sens dubte 
important dins l'ample ventall de la literatura catalana contempo- 
rinia. L'esquema no és complet; hi manquen alguns trets prou re- 
presentatius. En primer lloc la nova vida de Blai Bonet a Santanyí, 
després de viure catorze anys a Catalunya, és marcada per una certa 
desconnexió del món literari barceloni. i l'atracció aue exerceix 
sobre el jovent de lletres mallorquí patirh des del moment en qult 
les seves coliaboracions a la premsa de la Ciutat de Mallorca s'a- 
niran fent cada cop més desmanyotades, incoherents i fet i fet més 
anacrbniques o hdhuc reaccioniries. Caldria ara repassar la coliec- 
ció del diari ciutadi Última Hora, on encara Bonet escriu gairebé 
setmanalment, per a demostrar amb dades definitives la nostra 
afirmació. Qui conegui els articles de Blai Bonet a qui: faig refe- 
ri:ncia. tanmateix. ens sembla aue identificar; immediatament la 
hipbtesi. (I amb seguretat com a mínim els lectors mallorquins que 
saben aquest aspecte totalment revelador són munió.) 
No és aquest, nogenysmenys, I'aspecte de Blai Bonet que hem 
de tractar, i I'abandonarem ara per tornar-10 a prendre en una altra 
ocasió, car el tema, no per incbmode és menys clarificador de la 
trajectbria d'un home. (Hi hauríem d'afegir, a tot aixb, la tasca 
d'escriptor sobre temes d'art que Blai Bonet ja havia exercit a Bar- 
celona, amb Thpies per exemple. A Mallorca -durant els anys 70- 
escriurh les introduccions de nombrosos cathlegs d'artistes, princi- 
walment de la Sala Pelaires de Palma. Perb els seus textos, com 
els articles, s'aniran esvaint en una boira d'argumentació quasi 
nulla, tot i les imatges, metifores i altres figures ben conegudes 
del seu enginy que poden arribar a tenir bellesa, i de vegades són 
wlenes d'una fresca ironia.) El transcurs actual -i una fita concreta 
que hem d'analitzar al seu moment- és el que centra la nostra 
atenció en l'obra de Blai Bonet. L'etapa que hem assenyalat entre 
l'aparició de Si jo fos fuster ... fins avui. Per a escatir-la, per a 
comprendre-la, no és gens inútil que facem un retrocés en el temps 
i recordem algunes característiques del fenomen complex, difícil i 
sempre interessant anomenat Blai Bonet. 
Nascut a Santanyí (Mallorca) l'any 1926, de família pagesa i de 
classe humil, Blai Bonet havia d'entrar en el món de la literatura 
influ'it per dues circumsthncies ben definides: la seva estanGa, du- 
rant els anys 40, al Seminari de la Ciutat de Mallorca, i el mestratge 
de l'escriptor i apotecari del seu poble, Bernat Vidal i Tomb. 
Aquells foren uns anys massa greus perqui: hi insistim ara; i és 
possible fer-se chrrec aviat de la transcendencia dels dos elements 
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decisius que empenyeren Blai Bonet a l'escriptura en un món des- 
nodrit culturalment, espoliat políticament i amb un avenir prou 
negre. Hem d'afirmar, amb les teories marxistes, que les idees de 
la classe dominant són, a qualsevol epoca, les idees dominants; és 
a dir, que la classe que és la potencia material dominant de la so- 
cietat és, alhora, la seva potencia espiritual dominant. La classe 
que disposa dels mitjans de la producció material disposa amb 
ells, al mateix temps, dels mitjans de la producció intellectual, de 
manera que a eila, en general, estan sotmeses les idees dels qui no te- 
nen els mitjans de la producció intellectual. Davant aquesta refle- 
xió, si pensam en el poder eclesiistic durant el franquisme, no ens 
seri difícil comprendre el contacte amb l'estudi d'un element de 
la classe baixa com Blai Bonet, el seu accés a la literatura, i, el que 
era l'esperan~a d'un percentatge d'individus que entraven dins la 
religió durant aquells temps, la millora de la seva situació econb- 
mico-vital. 
Per afegitó, la joventut del poeta té l'estigma terrible de la 
tuberculosi, la malaltia que s'endugué a la fossa tants escriptors, i 
que pocs anys abans havia fulminat homes com Rosselló-Pbrcel o 
MArius Torres. Condemnat a una mort prematura, Blai Bonet pu- 
blica el primer recull de poemes -Quatre poemes de Setmana 
Santa (1950)-, i el revelen dins el clos literari mallorquí com la 
veu original i alternativa envers els canons, gairebé intocats i into- 
cables fins aleshores, de 1'Escola Mallorquina. Aquest opuscle <(va 
produir una vertadera commoc ió^>, diu Llompart. <(Es va parlar 
d'una renovació total, integral, de la poesia mallorquina. I en rea- 
litat era així --continua el crític-, almenys en I'aspecte formal. 
Blai Bonet estrenava un llenguatge líric nou, mesell d'imatges en- 
lluernadores i agosarades, que va trobar tot seguit la plenitud d'ex- 
pressió en el llibre Entre el coral i l'espiga, aparegut l'any 1952 
amb un prbleg de Bernat Vidal.')> Aquests mots són prou illustra- 
tius de l'efecte que produí Blai Bonet entre els mateixos companys 
de generació. El 1951 Manuel Sanchis Guarner, que treballava en 
la redacció del Diccionari Catald-Valenci2-Balear en aquell temps, 
en certa manera refugiat a Mallorca des que va sortir de la presó 
franquista: va publicar a I'editorial Moii de Palma una antologia 
oportuna i insubstitu'ible per estudiar la vida literhria d'aleshores. 
Ens referim a Els poetes insulars de postguerra, fe de vida de la 
generació poetica de 1950. Blai Bonet ja hi és representat amb uns 
versos fulgurants que confirmen, dins el conjunt, la citació de 
Llompart. 
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L'any de l'aparició de Entre el coral i I'espiga? Blai Bonet guanya 
el Premi Ossa Menor amb Cant Espiritual, editat el 53. Aquí 4s 
on el poeta introduirh a la seva escriptura l'esperit més revoltat 
en el treball significant del religiós. Si fins ara havia constru'it 
un llenguatge propi a partir de les influcncies dels poetes castellans 
de la generació del 27 -Lorca especialment-, amb Cant Espiritual 
s'endinsa en un missatge desesperat dirigit al déu dels cristians, on, 
contrhriament a la fe i devoció habituals -i a la seva retbrica- de 
tants poetes cristians, ell especula i confegeix un discurs absolu- 
tament sensual, sexual. Un text gairebé místic que, tot i els refe- 
rents de Maragall, adopta un caire quasi subversiu si empram m$- 
todes d'anhlisi psicoanalítics, i sobretot si tenim en compte els con- 
dicionant~ histbrics i l'kpoca política de la seva redacció. Els dos 
primers versos que obren el llibre des del poema Déu company són 
aclaridors: 
<(Jo som el vostre ca que bava, 
el meu clamor és una saliva amarga)>. 
Déu és pel poeta <(.. com un ca fidel, / llepant-me aquestes nafres 
que, amb la seva claror, / canten la misericbrdia de la vostra saliva,. 
A la pela Oració seca a Jesucrist trobarem el següent vers: aEm 
capares, capac fent-me d'ofendren. La sensualitat, doncs, traspua 
pertot arreu un clima fins llavors inedit a Xa poesia mallorquina 
contemporhnia. Són els membres físics del Crist o de Déu que pro- 
posen un gir molt considerable de la poesia religiosa dins Cant 
Espiritual, són els esdeveniments biolbgics, viscerals i terrenals que 
basteixen una teoria pokica nova enmig, també, del dolor físic i 
moral que pateix el poeta, amb un quadre clínic farcit de malaltia. 
Els exemples, doncs, que podríem citar farien massa llargues aques- 
tes anotacions. Hem de dir, tanmateix, que les característiques es- 
mentades, ol no foren compreses ni sospitades, o no era possible 
llur examen des d'aquest angle. El cert és que Cant Espiritual, mal- 
grat I'elogiós prbleg de Salvador Espriu, decebé d'alguna manera 
els seus collegues. Llompart diria que aquest llibre ctassenyalava el 
tomb cap a una poesia més eixuta i més aspra, travessada de pathica 
inquietud religiosa, ensems que apuntava la confusió conceptual, la 
mena de desequilibri cabtic que caracteritza I'obra més recent de 
Blai Bonets? Per la seva part, Antoni Comas, en una nota redac- 
tada el 1954 i publicada dins Assaigs sobre literatura catalana: 
qualificava Blai Bonet de <cinnovador de la poesia religiosan, i pos- 
siblement sigui un dels qui han compres amb tota la seva comple- 
xitat Cant Espiritual. Tant Espriu com Comas alludien a la poesia 1 
pura, als castellans, Guillén, etc., i a la turmentada visió de l'autor; 
:erb, repetim-ho, ningú no va analitzar el text amb els elements 
.que el mktodes més moderns d'estudi podien fornir, i ens manca 
encara aquesta interpretació del tercer llibre de Blai Bonet, i també 1 
de tota la seva obra posterior. 
Segurament no hi ha un exemple semblant al de Blai Bonet dins 
la literatura catalana de principis dels 50; un exemple amb la capa- 
citat subversiva del llenguatge des de l'interior d'uns codis literaris 
i de vida quotidiana com els que l'autor va viure als migrats i rbnecs 
reductes artístics mallorquins. Davant la triomfant poesia religiosa 
de molts dels seguidors de 1'Escola Mallorquina, Bonet dinamita el 
signe per fer a tot o res la jugada, i atorga més a un tarannh per- 
sona1 intu'itiu que no a les lectures d'una Teresa d'hvila o un Joan 
de la Creu el timó de la sensualitat. Les portes d'un mínim aire 
fresc que obriren alguns dels membres de la seva generació -Llom- 
part, Vidal Alcover.. .- despertarien ben poc el nostre interes, avui, 
si no fos per l'alenada erbtica del text bonetih. 
El 1955 Blai Bonet publica a la Ciutat de Mallorca un sol poema 
intitulat Et nunc manet in te, que seria incorporat després a Comkdia 
el 1961. Bs el que dóna un to de continu'itat al llenguatge personal 
del poeta i el que el caracteritza quan entra dins la poesia civil de 
ComPdia. Aquest recull ja serh vist amb desconfianca definitiva per 
Llompart quan assegura que el desequilibri de Cant Espiritual carri- 
ba a extrems gairebé insuportables a C ~ m t d i a n . ~  El camí de la poe- 
sia civil de Bonet és definit així per Llompart: <(Per6 no ens sembla 
arriscat afirmar que ha errat el cami del seu estre, conduint-10 per 
rutes que li són vedades i que no poden fer més que deformar-lo)>.? 
Aquestes afirmacions del crític mallorquí obren una mena de 
reticencia davant I'obra futura de Blai Bonet, i aviat s'establirh un 
clixé de classificació rhpida d'una obra que tancarh dia a dia els 
mitjans d'interpretació nous i illuminadors de tota la realitat bone- 
tiana. Un collega d'ambdós, crític i criticat, i per afegitó de la 
mateixa generació, Jaume Vidal Alcover, acabarh la seva introducció 
a la llarga serie de capítols sobre La Literatura a Mallorca, amb els 
següents mots: G . .  . "confusions" tan desconcertants com la d'aquells 
versos de Blai Bonet.. .)9 (les cometes són meves). Sembla, doncs, 
que un mateix vocabulari es va establir i s'adopth entre els lectors 
i escriptors mallorquins enfront de l'obra de Blai Bonet. El detall, el 
matís de Llompart acabarh d'arrodonir el retrat del poeta de Santa- 
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nyí: <(En realitat, Blai Bonet 6s un poeta -un gran poeta- intui'tisr, 
completament oposat, per exemple, a lJinteHectualisme d'un Villan- 
gómez. Ell mateix hauria d'adonar-se que els ualors conceptuals de 
la seva obra han de restar per forca molt per davall dels estricta- 
ment pottics, i que són les resplandors subitdnies, les fondissimes 
endevinacions plenes de violenta coneixenca humana, i la punyent 
expressivitat de les paraules que irremeiablement l'empenyen, all6 
que pesa de debb en els seus poemes, surant damunt una linia de 
pensament confusiondria i contradictbria)>? Sens dubte ens trobam 
davant un judici potser massa esquemhtic, sobretot si pensam en el 
caire que hem assenvalat del sensualisme i la sexualitat del discurs 
de Blai Bonet. Tot fa pensar, tanmateix, que aquestes seran les opi- 
nions dels seus companys generacionals; que més endavant, amb el 
pas del temps, amb el mínim de flexibilitzaci6 de la censura fran- 
quista i els nous estudiosos de la poesia de l'autor santanyiner, s'es- 
menarh el criteri i fins i tot avui --closa la decada dels 70- almi 
" 
haur2 realitzat I'anhlisi a fons que demana una poesia tan subjugant 
com la del nostre poeta. No ha estat així, nogensmenys. Adhuc un 
llibre aparegut durant I'actual monarquia borbbnica -un poc més 
oberta, i per tant més assimiladora, que el franquisme-, no ha 
saldat aquest deute. Antologia de la poesia erbtica catalana del se- 
gle X X  l0 de J. M .  Sala-Valldaura no recull cap poema de Blai Bo- 
net. Es clar, doncs, que els nostres crítics tenen un inventari de 
símbols prou redu'it per a l'examen del caire erbtic, i que sobretot 
les lectures de Freud, de l'escola de Viena o de la més darrera inves- 
tigació psicoanalítica d'un Lacan, no els ha aprofitat gens ni mica. 
Ningú no ha apres d'un Philippe Sollers, tampoc, que l'estat d'un 
llenguatge és l'estat d'una sexualitat, i l'estat d'una sexualitat és 
i'estat d'un llenguatge. Alli, que Saint-John Perse trobava que el 
poeta tenia prou a bastament per sentir-se realitzat -La mauuaise 
conscience de son temps- no ha estat, doncs, ben escatit per la 
crítica quant a Blai Bonet. 
Quan el poeta entra dins una etapa de poesia civil, sense que es 
perdi gens ni mica tota la sensualitat anterior, ja hem vist que Llom- 
part indicava que havia errat el camí. Comtdia i Oh Caluary, Cal- 
uary -Ebre, aquest últim, publicat sota el títol de L'Euangeli se- 
gons un de tants, molt corregit, el 1967- el crític els consideri com 
crdos llibres de poesia bellíssims, extraordinaris, malgrat el seu fra- 
cris com a poemes ciuils)>.ll Aquí es tanca l'etapa que nosaltres hem 
volgut anotar i acotar entorn de la poesia de Blai Bonet. Poste- 
riorment els llibres de versos seus seran més escassos i alhora més 
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degradats pel que fa a la perdua de signes d'identitat i referents 
libidinals. Des del 1967 Blai Bonet publica tan sols tres reculls poB 
tics: Els fets (1974), {Has vist, algun cop, Jordi Bonet, Ca N'Amat 
a I'ombra? (1976) i Cant de I'Arc (1979). Nogensmenys consideram 
-i aquest és un motiu primordial del present treball- que el segon 
títol és una experiitncia plenament assolida amb tota la seva ambici6 
de copsar el més enüi d'una escriptura que es nodreix del fragment 
i la circumscripció histbrica, de la imaginació més lliure i de la reno- 
vació constant i crítica del líenguatge: la paradoxa, el desconcert és 
l'hhbit del poeta. Per arribar a aquestes conclusions, perb, no podem 
oblidar el procés de l'escriptura de Blai Bonet, ni, de cap manera, la 
consecució dels seus propbsits a aquest Uibre, com una tasca de 
superposició, d'unió de llenguatges i estructures que trenquen defi- 
nitivament amb els chnons clhssics dels generes literaris. El camí no 
ha estat £Li1 ni rhpid, sinó més aviat lent i dificultós. Hem de com- 
prendre que sense l'experiitncia amb la prosa narrativa, amb la no- 
vella concretament -que ha anat pardela amb la poesia-, Blai 
Bonet no hauria pas arribat a l'esclat de ¿Has vist, algun cop ... El 
textualisme d'aquest poema -des d'una prhctica com és normal en 
ell més intui'tiva que rigorosa-, situa el seu autor en un lloc d'a- 
van~ada i demostra el seu afany renovador, i, el que és més signi- 
ficatiu, no absorbeix encara la transformació en un altre gknere lite- 
rari nou, com ja succeeix a d'altres cultures. 
Prosa i poPtica 
El 1958 Blai Bonet publica a Barcelona la novella El mar, la 
seva primera obra narrativa. <<Amb la producció novellistica de Blai 
Bonet, la literatura insular contempordnia emprPn una de les aven- 
tures més arriscades, més ambicioses i més torbadores.12)> S6n pa- 
raules de Josep Maria Llompart. Tenim, altra vegada, la sorpresa 
esperan~ada del crític davant una tasca nova. Perb el desencís es 
presenta tot seguit. Llompart dirh que El mar <(és un llibre estrany, 
inquietant i, en certs aspectes, admirable. Es discutible la seva 
vdlua des del punt de vista estrictament noveBistic; perb el que de 
cap manera no es pot negar és el xoc, gairebé visceral, que produeix 
en el lectorn. Tenim, tanmateix, un escriptor que rebutja els esque- 
mes tradicionals de la nostra narrativa, hereva i continuadora de 
ruralismes i naturalismes decimonbnics, per endinsar-se -i aixb ho 
reconeix Llompart- en el món. Com apunta el crític, El mar 
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apren la tecnica de Faulkner, i és influi't per Cela i Juan Goytisolo 
--concretament el de Duelo en el paraiso--. Aixb fa que vegem el 
punt més revolucionari i alternatiu que ens ofereix -i que sempre 
continuaril- Bonet: l'assumpció de la tradició moderna internacional 
en literatura. Conscientment o intui'tiva, el nostre escriptor romp 
els esquemes (i aixb no era gens senzill durant tot el temps de man- 
ca d'informació al dia que provoch el franquisme), i alhora accepta 
els fenbmens decisius (l'hagin influi't directament o no) que trans- 
formen l'escriptura del nostre segle: Joyce, Kafka, Céline, Lowry, 
Miller, Beckett .. . 
El camí és obert i El mar resta com urla fita dins la prosa ma- 
llorquina en particular i catalana en general. <(Solnegre --dir& Pere 
Gimferrer- (. . .) amb El mar de Blai Bonet, [la] podem considerar 
una de les revelacions més destacades de la novellistica balear de 
postguerra.13)> Haceldama (1959) fou jutjada per Llompart com <(una 
decepció per als qui haviem saludat El mar com a obra primerenca 
d'un possible gran novelli~taa.~4 Que el narrador trebaiihs aquí el 
text amb una estructura més convencional que la de El mar, tan sols 
feia dir al crític que <tel fracds és més complet)>. L'estudi del lien- 
guatge i la presa de consciencia per part de Bonet, I'arrelament del 
nou entorn social -la catalunya que va viure- no són analitzats. 
La tercera novella només mereixeril aquests mots de Llompart: <<Més 
feble és encara, en tots els aspectes, una tercera novella, Judas i 
la primavera, apareguda en 1963~. '~ 
El fet és, tanmateix, que Bonet havia incorporat a la seva escrip- 
tura un angle nou de visió -la prosa-, pera no s'havia sotmes 
a la disciplina, fins aleshores intocable, dels canvis de llenguatge per 
treballar un o altre genere literari. La seva fou -és-, sens dubte, 
una aventura molt personal i més arriscada que cap, almenys dins 
la literatura catalana de postguerra l6 de les Illes. En tota la trajec- 
tbria de Blai Bonet trobarem el que molts no han acceptat: el 
rigor de la modernitat que integra generes i experiencies, que poua 
totes les estructures i els significants per tal de bastir un edifici 
on en realitat també s'integren les característiques esencials de la 
persona humana a partir de la meitat del segle xx: l'ull que ho 
engoleix tot com a ens social i com a individu desolat amb la seva 
prbpia i diferent angoixa, la passió d'una localització concreta en 
una terra i la ruptura d'esclerosis purament xovinistes, el relat més 
viu, en el fons, de la circumstilncia histbrica, de la contradicció reli- 
giosa, dels signes migics de la sexualitat.17 Efectivament, sense la 
investigació de la prosa Blai Bonet hauria tingut difícil la sortida i 
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evolució de la poesia dels primers reculls. La pura elucubració lírica, 
després de El mar o Haceldama, incorpora ja a Comedia un to narra- 
tiu a certs poemes que, en lloc de decantar-10s cap a vessants lamen- 
tablement prosaics, els enriqueix de forma notable; amb el seu rigor 
impedeix que caiguin dins la banalitat del realisme social, i amb ells 
confegeix el que serh el seu propi i personal realisme: la realitat 
com una experiencia cabtica i irracional, conceptualment falsa se- 
gons els chnons lbgics i empírics, testimoni net de les literatures 
europees. Si la crítica parla constantment d'<cangoixa)> enmig del 
caos com a característica fonamental de la prosa bonetiana, el defecte 
principal d'aquesta crítica és no aprofundir en els ressorts de l'an- 
goixa, tant com a element essencial de la psicoanhlisi del text i del 
seu autor, com per establir parallelismes ben palesos amb els corrents 
europeus que liteririament arribaven a Blai Bonet. Aixb provoch 
aleshores una manca de principis analítics amb els quals les inves- 
tigacions més exhaustives hagueren pogut anar endavant. Aquestes, 
malauradament, encara ens manquen. El territori de l'oblit es fa, 
per descomptat, cada cop més proper. 
Una etapa fosca 
Quan Blai Bonet torna a Mallorca, a finals de la decada dels 60, 
coincideix amb la publicació de la seva novella Mister Evasió. A par- 
tir d'aleshores, 1969, la seva novellistica i la seva poesia es faran 
més desiguals i en certa manera menys reeixides. El 1972 publica 
el pitjor text -Si jo fos fuster ...-, una novella on l'adolesc6n- 
cia és analitzada amb menys elements que a Mister Evasió o a 
alguns poemes, com <{Company d'habitació, de L'Evangeli.. ., com si 
I'autor hagués volgut despullar (i evitar de tot contagi) la seva es- 
criptura, i l'hagués redui'da a un ingenui'sme que no respon a la 
complexitat del món adolescent.. . Les vaci~lacions es repetiran al 
llibre poetic Els fets, on conviuen peces d'un abrandament alluci- 
nant i gairebé ccprof6ticn en la línia de la <<poesia profetica)> que 
pugui anar d'un Blake a un Milton, com Gaspar Hauser n.O 2, amb 
d'altres com La ciutadania, on el discurs s'eixampla sense que els 
trets de deliri de les seves millors poesies més conegudes trobin una 
continu'itat o explosió prbpies. El maneig dels ccgrans conceptes, 
obscureix el tremp més valuós liteririament i psicolbgica de Blai 
Bonet: el seu considerable poder de treball significant amb els ele- 
ments alhora cosmopolites i moderns i la fotografia de les fixacions 
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personals. Aquests són, també, els trets de dos llibres on l'autor 
volgué experimentar a tot o res la jugada: Els ulls. Diari pri- 
mer (1973) i La mirada. Diari segon (1975), barreja de membries 
personals, elucubracions novellades i sobretot reflexions espirituals, 
on les afirmacions no són resultat en moltes ocasions d'un procés teb- 
ric sense la bellesa de creació del seu estil característic ni de la teorit- 
zació amb sblids arguments d'anhlisi. Dins aquesta etapa que podem 
anomenar ctfosca)>, doncs, tot semblava indicar que la reducció de 
propostes i avancades artístiques de Blai Bonet donava a entendre 
una sortida prou difícil de l'atzucac on s'havia ficat. Nogensmenys 
el 1976 apareix un llibre absolutament revelador de suma d'ex- 
periencies, d'assoliments expressius i fita cabdal d'un avanc textual 
que situa Blai Bonet en un dels millors llocs de la literatura cata- 
lana actual. Tant per la seva integració de metodes estructurals 
d'escriptura, com per la investigació de llenguatges --colloquial i 
literari, d'argot, culte i dialectal-, com pel testimoni d'una obra 
que reflecteix tant les preocupacions espirituals, semals, histbriques 
i socials de l'autor, Has vist, algun cop. .., havia de ser forcosament 
dins una cultura com la nostra --en un estat de repressió constant- 
mal entes. Com hem assenyalat més amunt, el present trebaii el mo- 
tiva la complexitat d'aquest llibre, i la introducció que farem a la 
seva mechnica tan sols pretén copsar uns punts fonamentals que 
conviden a l'examen total. 
Suma de textos: lluita contra el convencional 
¿Has vist, algun cop, Jordi Bonet, Ca N'Amat a I'ombra?, el 
menys reeixit dels títols que han encapcalat els llibres de Blai Bonet, 
és, en canvi, I'enunciat d'una experiencia poetica totalitzadora com 
fins avui se n'han donat poques dins la poesia moderna catalana. No 
ens manquen llibres poktics cabdals, la finalitat dels quals ha estat 
compondre un discurs compacte. Aquests textos -Nabí de Carner, 
Les elegies de Bierville de Riba-, tan allunyats del de Bonet (no 
cal dir-ho), tenen el tret comú de la unitat imprescindible, cap frag- 
ment no pot ser desvinculat del context, i només el conjunt, la 
totalitat permet de fer veure al lector la seva dimensió. A més a 
més, ambdós s6n textos escrits sota la poderosa passió de la desfeta, 
són la veu poetica més fonda que sorgeix de l'horror, de la visió 
de l'horror, de la lucidesa davant una cathstrofe tan allucinant com 
fou l'adveniment del franquisme. Naturalment aquest no és el cas 
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del llibre de Blai Bonet que estudiam. La seva redacci6 és de la 
primera meitat dels 70, i el temps histbric i també la seva estruc- 
tura divergeixen forca de la d'aquells dos. Tanmateix hem de tenir 
en compte que els reflexos morals i histbrics que s'encabeixen dins 
aquest text de Bonet pertanyen explícitament a aquest fin de siPcle 
que vivim, i sobretot, esdevenen el compromís exacte de l'autor 
amb el seu país: no des de la perspectiva realista de fer inventari 
d'un món social sense el relleu de la veu prbpia que escolta el poeta 
en el moment d'escriure, sin6 amb la descripció dels camps mentals 
de la passió i el sexe, la destrucció biolbgica i el relat de la bellesa 
i el terror esplendidament inserits en un lloc geogrhfic determinat, 
la zona del sud mallorquí. Es a dir, el retorn decidit del poeta al 
paisatge santanyiner. Perb contrhriament al dels seus llibres primers, 
ara aquest paisatge ha passat per l'enorme evolució social i econb- 
mica que el turisme ha desenvolupat a Mallorca. Dues s6n, doncs, 
les bases fonamentals de Has vist.. .: el transcurs de la vida espiri- 
tual del poeta, la lluita del seu pensament i amb el seu pensament, 
i la localització prhctica d'aquest en un lloc que en certa manera 
el determina. 
Aclarim tot d'una que oferirem una visió del text a partir d'una 
informació objectiva, perb alhora provarem de desfer el nus que 
el confegeix: les rhpides fogonades que superposen la imatge amb 
el pensament i l'argument, i les successions i paralielismes del trans- 
curs de l'escriptura. Jordi Bonet, cal dir-ho en primer lloc, Cs l'es- 
cultor ca ta l  resident a Quebec,18 el qual, amb els seus murals La 
Mort, I'Espai i La Llibertat, ha donat un referent a Blai Bonet per 
construir un poema -aixb és i no una altra cosa el llibre-- com un 
sol text, apropant-se tambC a la idea fílmica que Sautor ha tengut 
a l'hora de redactar-10. Blai Bonet, doncs, ha volgut treballar la seva 
textualitat apostant fort i sense imposar-se límits de cap tipus: la 
poesia participarh tant de les tecniques narratives com aquestes del 
mateix impuls i esquemes de la poesia. No és menys simptomhtic, 
tampoc, que les obres de Jordi Bonet al Canadh tinguessin problemes 
d'heterodbxia: el llibre de Blai Bonet, aquí, dins i enmig de la seva 
cultura, ha estat considerat un frachs per la crítica, i els seus valors 
i el significat últim no han estat entesos en la seva extensió cor- 
recta. No és difícil de veure <<la mbición, el trabajo y el empeño 
del vasto poema),, com ha assenyalat Pere Gimferrer; i fins i tot, 
com tamb6 escriu el crític barceloní, que Sobra de Bonet <<se balla 
presidida por un decidido propósito de investigación y ruptura,. 
Tanmateix Gimferrer reconeix que asiendo un fracaso, este fracaso 
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merece nuestro respeto: es el de un verdadero poeta, que ha em- 
prendido en solitario una tareu amplia e inconformistan. Enmig 
de les afirmacions anotades hi ha el judici real del llibre, el qual val 
la pena de tenir en compte. .Es aquest: <(Por todo ello; y porque 
a fin de cuentas la huella de las cualidades que anteriormente, y 
de modo particular en su primera etapa, había mostrado Blai Bonet, 
no deja de percibirse aqui y allá, me resulta doblemente dificil 
t emitir el juicio, obligación a la que no puedo sustraerme, de que 
en mi opinión la empresa debe considerarse fallida. Desde un len- 
guaje que rnezcla indiscriminadamente dialectalismos de las áreas 
más heterogéneas con puros y simples castellanismos en una sintesis 
aberrante y amorfa, hasta una construcción absolutamente incon- 
trolable para el lector, y una tendencia a la prolijidad y al exabrup- 
to que, no siendo sin duda gratuita en la intención del poeta, 10 
resulta por la ausencia de un patrón estético o un sistema de corre- 
latos objetivos mínimamente perceptible que organice el caótico y 
farragoso discurso, el conjunto del libro se configura como un den- 
so y arduo discurrir de verbosidad en el que adivinamos fugazmente 
la desdibujada armazón de una concepción de designio totalizador 
que ha desbordado al poeta>>.'9 
La critica de Gimferrer, doncs, ens explica no tant el que és 
el ilibre de Blai Bonet, com la concepció del poema i del recull 
po2tic que té el crític. Aquest demana al text ctun patró estiitic,, és 
a dir un ordre, un control que el text literari deu al lector. Dissen- 
tir d'aquestes demandes no és dificil si ens atenim a les experiencies 
més reveladores d'aquest segle pel que fa a l'art i a la literatura 
-i en especial a la música-: aquelles que han conferit al caos 
i al desordre d'un missatge rutilant l'expressió artística. Recordem, 
de beil nou, els noms d'un Joyce, dels surrealistes, de les tasques 
d'un Burroughs, d'un Miller o d'un Beckett. No creim que a les 
acaballes del segle xx l'escriptor hagi de ser un cos coherent, sobretot 
quan els mitjans de comunicació bombardegen el cervell humit amb 
llampecs que resten dins l'inconscient en una operació tan complexa 
com la que vivim. ¿Per que la literatura no ha d'oferir tant el pen- 
sament com la imatge en una amalgama que deixi les portes obertes 
a la síntesi sota l'única responsabilitat lliure del receptor? Si 
Deleuze i Guattari, al seu Rhizome (1976), postulaven un llibre 
pragmittic, funcional i deien que <tle livre n'est pas une image du 
monde, encore moins un signifiant. Ce n'est une belle totalité orga- 
nique, ce n'est pas non plus une unité de sens. Quand on demande 
b Michel Foucault ce qu'un livre est pour hi, i1 répond: c'est une 
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boite li outilsa?0 podem pensar en una resposta intu'itiva (el propi 
procés literari l'ha portat fins aquí) de ¿Has vist.. . 
[Has vist, algun cop, Jordi Bonet, Ca N'Amat a I'ombra? espe- 
cifica en primer íloc una estructura dividida en diversos segments 
(anhlegs a escenes fílmiques) on es confegeix el discurs del Ili- 
brelpoema sense divisions convencionals -tant amb el chnon clhs- 
sic del poema, com a través de diverses parts-. Els versos són 
blancs, tret d'un cert nombre de quartetes formades per alexandrins 
o altres exemples solts. L'autor ha traslladat a la realització d'aquest 
text dues solucions &escriptura: a)  la flu'idesa i la materialització 
del seu pensament, a través d'una composició d'imatges, símbols i 
methfores prou reconegudes en el seu estil, mentre alhora empren 
un treball (del) significant que confereix al llibre (com sempre, d'al- 
tra banda) un dels valors més positius amb i'esthtica bastida. b) Se- 
gonament cal advertir el lector de les funcions i recursos sublimi- 
nals que pertanyen al camp rítmic del discurs. Blai Bonet adverteix 
al seu mateix escrit de la impossibilitat d'esdevenir un monbleg 
monbton si el primer apartat esmentat es porta a les darreres con- 
seqüencies - é s  a dir, a la reiteració del propi discurs durant tot 
el llibre-. Aleshores ser; el trencament de la flu'idesa del pensa- 
ment el que fornirh de valor al mateix nivell que el primer tot l'es- 
crit. La ruptura es produirh -gairebé d'una manera inconscient- 
amb la introducció de mhtodes i estructures prbpies de la narrativa, 
o, del que seria una referencia a la poesia epica histbrica o del ma- 
teix Blai Bonet, emprant-la tant com a recurs de contrapunt com 
de crítica de tota escriptura unidimensional, és a dir, en aquest cas 
racional o racionalista, Ibgica: els antípodes dels ctmhtodes* i les 
concepcions de la textualitat segons la prhctica de Blai Bonet. 
¿Has vist ... obre el seu ritme ( i  aixb confirma la hipbtesi de 
I'apartat a]  anterior) amb analogies volunthries amb Cant Espiritual. 
Precisament el primer poema d'aquest llibre alIudeix Deu vora la 
meva carn agra com un pa florit, mentre ¿Has vist ... resumeix la 
serie de aconsellss morals amb que comenca anomenant el pitxer / 
que aida a empassar-se el pa florit. Sens dubte es pot tractar de 
coincidencies degudes a un inconscient que treballa des á'anys enre- 
ra en l'escriptura com a únic motiu de passió realitzat plenament, 
perb ara el conjunt textual es fa més sbrdid a ¿Has vist ..., també 
amb la tornada de les primeres estrofes, perquh en comptes d'oferir- 
nos el quadre líric de Cant Espiritual, aprofita els recursos que la 
realitat i la societat li brinden. Així doncs el text, assentat sobre 
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dos fonaments essencials com són l'escriptura del pensament del 
poeta (a través, també o a més a més, de l'afirmació taxativa i de 
caire filosbfic, perb sense el desenvolupament argumenta1 que im- 
plica la filosofia), i la tonalitat epica o narrativa (que a cops deixa 
caure el ritme poittic dins el prosaisme voluntiriament, assenyalant 
el desig i la voluntat estructurada de trencar els límits de la poesia 
i la prosa, és a dir, escrivint concretament text; amb característiques 
especials si voleu, per6 al cap i a la fi allunyant-se dels recursos 
establerts que li poden fornir el vers estricte -blanc o amb me- 
trica- i la prosa poetica). 
Avan~ant una passa més en l'aniiisi de [Has vist. .. podem co- 
mencar a preguntar-nos si tota aquesta provatura nova a la poesia 
de Blai Bonet té alguna relació amb l'anterior, 2 s  evident que la 
resposta ha de passar for~adament per les conclusions que el mateix 
poeta ens presenta al seu llibre cabdal i fita insubstitu'ible a tota 
la seva escriptura: L'evangeli segons un de tants. Alli hom trobava 
la síntesi de les troballes de la primera etapa poittica seva -la que 
comenca amb Quatre poemes de Setmana Santa i acaba amb Cant 
Espiritual-, amb els resultats que la poesia civil (una denominació, 
aquesta, que s'ha d'observar amb moltes reserves, car el desenrotlla- 
ment líric-és superior a les tesis reivindicatives; i aviat eixamplarem 
una mica aquesta anotació) li va donar -sobretot els dos llibres 
Com2dia i L'evangeli ...-. Els resultats a quit ens referim no són 
més que la incorporació de la feina i el nivell reeixit d'aquesta al 
discurs civil, fet bisicament damunt una prou interessant informació 
i una actualització de les Escriptures Cristianes -miraculosament 
sense passar pel kitsch de la ctversió moderna,, com tantes vegades 
ens ha ofert el cinema, des dels Deu Manaments de De Milie a 
Jesucrist Superstar de Norman Jewison-. (Aturant-nos un moment 
dins aquest espai, potser és illustratiu aportar alguna hipbtesi de 
treball. La tasca de Blai Bonet a aquest sector poetic civil -que 
no ~ o d e m  ni hem d'anomenar mai realista-social-. rau a incor- 
porar aspectes de la vida de Crist al seu discurs amb dades actuals, 
fent-10 intranscendent, tenyint-10 d'ironia i integrant-ho tot al seu 
escrit i a la vida quotidiana del nostre temps. Tot plegat ens sem- 
bla molt evident a L'evangeli ..., i no cal insistir-hi ara.) 
Tenim doncs una síntesi del lirisme abrandat de la primera eta- 
pa del nostre poeta amb la lucidesa -i valentia denunciadora, ano- 
tem-ho- de la segona etapa. Hem d'assenyalar, tanmateix, que entre 
L'evangeli.. . i l'obra que volem examinar hi ha un altre llibre poe- 
tic enfrontat, quant a qualitat, amb tota l'obra anterior i ja sens 
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dubte molt inferior, tant alternativament com expressiva a ¿Has 
vist.. . Es, naturalment, Els fets. Ja n'hem parlat una mica, d'aquest 
aplec, i cal insistir que és aquí on s'empren una certa degradació 
textual, on Blai Bonet empra els signes més transcendentalistes de 
l'escriptura teolbgica (no oblidem que a molts dels seus articles pe- 
riodístics les referencies a Martin Buber, Teilhard de Chardin, etc., 
són freqüents i fins i tot alguns cops passen als seus llibres postics), 
sense extreure'n tanmateix unes conclusions, uns arguments perso- 
nals, ans més aviat adoptant un to ampullós i encarcarat que fa del 
text un globus inflat liastimosament. Hom pot trobar alguns trets 
d'aquesta operació a poemes com <(El profeta)>, <(La terra,, el mateix 
((La ciutadania)> ja citat i en molts d'altres que fragmenthriament són 
transpassats per afirmacions de tipus itmetafísic~ o icteol6gic)>. Els 
versos, afirmacions, sentsncies i deduccions que Blai Bonet intro- 
dueix a Els fets, doncs, desvirtuaran, mistificaran o anullaran el seu 
discurs sempre creatiu, irbnic i lúdic sinthcticament i gramatical. 
Curiosament ell no ha minvat el to de la poesia en el parany on 
molts dels seus collegues han caigut anys enrera: la degradació del 
poema amb el compromís social, fent de la lírica gairebé material 
periodístic. Blai Bonet -i aixb em sembla prou eloqüent- ha des- 
crit en tot moment el progressiu estat psíquic de la seva ment amb 
uns sistemes que s'han anat deteriorant mentre esdevenien reite- 
ratius. 
Aquesta és la realitat, descrita esquemhticament, del transcurs 
textual a l'obra de Blai Bonet. Tanmateix el poeta sembla capaG 
d'oferir-nos alguns treballs ambiciosos i reeixits en molts aspectes, 
els quals, tot i 1'6s que fa dels recursos esmentats anteriorment, 
assoleixen una vhlua digna d'anhlisi més extensa. Aquest és el cas, 
al nostre entendre, del llibre ¿Has vist.. . Un cop tancat el paren- 
tesi informatiu sobre Els fets, vegem més característiques d'aquell. 
Ernst Fisher ens va fer veure que Giotto va ser el primer mes- 
tre del nou humanisme. Els fets sagrats, la histbria de Crist que 
es fa a la pintura del mestre italih, revelen una realitat social, una 
nova consciencia, alliberada de tot dogmatisme. Gs a dir, ens trobam 
davant la transformació d'una estructura rígida en vida quotidiana. 
No és una altra l'operació de Blai Bonet quant a la seva integració 
ja citada d'aquest món dins el nostre món. I, en bona part, és una 
operació semblant la que estimula el poeta quan escriu llargament 
en forma de itconselis)> o icsent&ncies>>, inspirat en les Escriptures, 
per6 impulsant, denotant la qualitat postica de les afirmacions. El 
recurs funciona, com es pot comprovar, mentre no entra en joc l'ex- 
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cés i el transcendentalisme descrits més amunt. Efectivament, sembla 
que Blai Bonet no ha copsat la dita de Bataille <<I1 faut le systtrne 
et i1 faut I'excés>>. En moltes ocasions -i de manera particular a 
Els fets- ens demostra que és així. Vegeu, si no, peces amb estruc- 
tura metrica i amb un to perfectament controlat per l'escriptor, com 
exemple d'aquesta asseveració. Has vist.. ., excepcionalment, tot i 
el contingut a partir d'elements negatius com els que ja hem vist, 
resulta un poema, un text reeixit en principi perque el poeta treballa 
a tot o res la jugada i s'hi posa disposat al frachs experimental. Ens 
sembla clar que, en primer lloc, hem de tenir en compte un fet 
essencial a ¿Has vist.. . per tal de plantejar el seu caire creador. El 
fet és polític i histbric i malgrat el coneixement que hom en té ens 
sembla necessari de recordar-10. IJa dictadura franquista, amb el geno- 
cidi cultural que va implicar sobre les cultures que integren la 
Península Iberica &Estat Espanyol, no tan sols va impedir el des- 
envolupament de la cultura catalana, sinó que també va arrelar (una 
cosa és conseqüencia de l'altra) en la thctica de dividir i atomitzar 
la cultura als Pa'isos Catalans. L'anticatalanisme espanyol del fran- 
quisme va impedir que els ciutadans del Principat, del País Valencih 
o de les Illes tinguessin uns coneixements exactes, correctes i pro- 
funds de la seva llengua: la catalana; perb alhora va fer possible la 
desconeixen~a de la riquesa dels dialectes de cada un dels Psiisos 
Catalans. Una riquesa que forma el conjunt de la llengua catalana. 
Les connotacions literhries, per exemple, que tenen els modismes 
emprats per Blai Bonet a (Has vist.. . encara avui escapen a bona 
part de la crítica. No cal dir, a partir d'aquí, la consistencia textual 
que fuig als ulls de la crítica quan el poeta de Santanyí escriu a 
partir de les opcions que li forneixen <tels parlars* de la seva vila. 
L'argot, els signes que emet el seu text no arriben a molts lectors 
i l'efickia se'n ressent. El que pot semblar a un lector del Principat 
o del País Valencii un pur joc extravagant del poeta, en moltes 
ocasions, respon a una incorporació d'un llenguatge viu, perb des- 
conegut pel lector. Si aixb es donava a la poesia de la primera epoca, 
ara es fa més pales. No són gratu'its, doncs, aquests mots, perqut 
dins el text de ¿Has vist ..., durant el transcurs de la <<narració>>, les 
escenes que se succeeixen, superposades a les elucubracions més iíri- 
ques de més fhcil <cinterpretaci6~, hi ha tot un conglomerat d'allu- 
sions al món adolescent vora el trhnsit social que la indústria turís- 
tics -i les seves implicacions culturals- ha aportat. Si assenyalam 
que aquest món adolescent s'uneix al tema <(militar>> com a chrrega 
sexual tal i com ja s'insistia a Comtdia, comencarem a adonar-nos 
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de la complexitat dels lligams (vegeu la pig. 12). De fet, no és 
,estrany que les dificultats de comprensió de ¿Has vist ... es vagin 
acaramullant, amb un tema com el que centra el llibre: el de la 
descripció apassionada d'una trobada o la seva recordanca entre 
adolescents. Tot plegat, amb dosis abundoses d'argot sexual o quo- 
tidii, fa que el llibre sigui una obra esclatant i plena de troballes 
expressives. 
El gran collage, doncs, troba la seva sublimació tant en el ilen- 
guatge popular tradicional com en els modismes més actuals des 
d'una zona -la del sud mallorquí- fortament influ'ida per la cru'Ua 
de cultures i societats. El fil que creua el discurs, tanmateix (i no 
podia ser d'altra manera), és el sexual, l'erbtic, el qual, ara, en 
comptes de situar-se enmig de les allusions al món espiritual, cada 
cop es fa més terrenal, més quotidii. De vegades ens trobarem com 
davant un quadre pop: 
... no era possible no fer membria, amb la llauna de SUPER 
entre les 
cames 
dels Loys color d'arena, dels temporals de roses... (pig. 18). 
Perb la recerca de l'expressió justa per copsar la dicció més in- 
tensa hi és com una obsessió vora l'erbtic: 
L'horror / era llebrer i com amb diamants (pig. 21). 
Vora aquestes citacions, vegem-ne una que inclou tota una ex- 
pressivitat erbtica: 
Com un cercapous, 
els mots et cercaven, topaven amb l'home de la pena, 
mentre qui, sense paraula, et feia salvatge consol 
pel regal de la cuixa, 
et menava al seu cap demoratiu, fugisser, 
que expressava estrictament cambuix. Mentre Tu, 
com la mar que es passeja, hi revelaves la md dreta. 
La contesta, amb una sensació, era una closca 
que es movia 
es movia i es movia, 
i, com una proa, 
es movia. (pig. 21). 
Reduccions 
Davant d'altres segments del llibre hom es pot fer chrrec de les 
necessitats que té el poeta d'integrar al seu discurs, no solament 
I'argot, els dialectalismes, etc., sinó també d'incorporar barbaris- 
mes i castellanismes, la utilitat dels quals no veu o desorienta el 
crític Gimferrer. Fet i fet {Has vist ... és la suma de textos que 
sintetitza experihncies, i cal conhixer molt bé tota l'escriptura de 
Blai Bonet per veure la importhncia que conté un o altre referent. 
Perquh moltes zones del llarg poema que és {Has uist ... consten 
-esbossades o acomplides- a CornPdia o a L'evangeli.. . Enume- 
racions com les de les phgines 30 o 32 pertanyen als mateixos sis- 
temes que ja trobhvem a Corni.dia, semblants al Prévert de Paroles, 
amb els quals el poeta provava d'impregnar el ritme del poema i 
del llibre &una sonoritat obsessiva. Parlivem, tanmateix, dels ele- 
ments que nodreixen el text. Hem vist que I'erbtic serveix de pauta 
a Blai Bonet --com una biga mestra -arreplegant tota una skrie 
d'objets trouvés del cos social on el poeta es troba absolutament 
inserit, conscient, com espectador; nogensmenys, a més a més de 
les citacions fetes, podríem esmentar-ne d'altres --com flashos curts 
i intensos- que creuen l'escriptura i trenquen el transcendentalisme 
que anava a fer-se monotonia i avorriment. Aturem-nos-hi per un 
instant. La mar fa, com l'amor, un impuls insistent a l'obra del poe- 
ta; amor i mar, doncs, banyaran les ribes d'aquests exemples: 
. . . tenia so de corn 
i ernpedrei'ment de tenasses. Qui anava 
amb el morro per la boca 
senti ja poca bestia per al seu maneig. 
.................................................................. 
La mtt 
amb els mistos agaftt per la part de dalt 
la vora repuntada del jersei que, sense coll, 
damunt el pit deia Alcatraz 1200 
i a mitjana esquena ho repetia, <tem serh igual 
d'amic quan no siguis aqui?),. En el temps de dir Jesús, 
la roba, prima com un fogasser, et passtt, 
blanca a les fosques, per la cara, on el rostre 
expressava tot nzl l'home 
que el salvatge carnet del ventre no pot dir. 
( p k .  22) 
No hi ha dubte que {Has uist ... endega un funcionament on 
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I'encaix, el mttode racional, etc., són vhlids perque s6n sotmesos 
a I'atzar de relacions, d'actes fallits, de paranoia, en definitiva, que 
el poeta, visionhriament, ens mostra ací i allh. ¿No confirma, ales- 
hores, la solitud de molts parhgrafs amatoris i el clima mariner de la 
vila convertida en zona residencial barata pels europeus, la identitat 
cercada i intu'ida pel poeta, quan, rotund, ens diu que El meu cos 
em fa de nom (pig. 35)? ¿No representen clarament la immigració 
andalusa els versos populars en casteíih que el poeta clava al text 
com separacions naturals? Els signes, els senyals que ens fa són 
massa evidents perqus tota la riquesa de ¿Has vist.. . resti oblidada. 
Un dels escassos llibres totalment arriscats i amb voluntat de foto- 
grafiar el seu temps --els símbols i els objectes que en defineixen 
la vida diiria-, publicats durant els Últims vint anys als PaYsos 
Catalans, no mereix la pobresa de lectures que sembla tenir. 
JOSEP ALB ERT^ 
La Ciutat de Mallorca, 1979-1980 
NOTES 
1. JOSEP MARIA LLOMPART, La literatura moderna a les Balears. Col. Els 
treballs i els dies, 2 .  Editorial Moll (Palma de Mallorca, 1964), phg. 188. Les 
citacions de Llompart pertanyen al seu manual. Tanmateix hom pot trobar biblio- 
grafia sobre la vida i I'obra de Blai Bonet, tot i que no hi hagi un estudi de 
conjunt de la seva escriptura, tant a partir d'enciclophdies com la Gran Enci- 
clopPdia Catalana, al Diccionari de la Literatura Catalana, Edicions 62 (Barce- 
lona, 1979), com a treballs de diversa índole. Des del diari personal (vegeu les 
membries de Llorenc Moyh a la revista ccLluc*, setembre de 1971), I'interviu de 
Baltasar Porcel a Los Encuentros I, Edicions Destino (Barcelona, 1969) [Blai 
Bonet, en espectáculo, phgs. 344-3521, el qüestionari de Lluís Permanyer al 
llibre 43 respostes catalanes al qüestionari Proust, Aymh (Barcelona, 1967), pi- 
gines 230-234, íins a histbries de la literatura com la de Joan Fuster, Literatura 
catalana contempordnia, Curial (Barcelona, 1972) o Literatura Catalana dels 
inicis als nostres dies, a cura d'un collectiu integrat per Antoni Carbonell, An- 
ton M. Espadaler, Jordi Llovet i Antbnia Tayadella, EDHASA (Barcelona, 1979). 
A més a més, és clar, de les referencies concretes que anirem fent durant el pre- 
sent treball. Hom pot consultar, tambi, els articles <<Els fets de Blai Boneta, 
aDiario de Mallorcaa, 30-1-1975, i <<El darrer llibre de Blai Boneta, ctDiario de 
Mallorcan, 1-V-1975, de Josep Albertí. 
2. Manuel Sanchis Guarner va influir decisivament, amb la seva solvencia 
científica com a lingüista, en els joves escriptors d'aleshores com J. Vidal, 
J. M. Llompart, Blai Bonet, etc., i tambc? sobre la decisi6 de llor en^ Villalonga 
a la represa de la feina literhria en catalh. Francesc de B. Moll al seu segon 
volum de membries, Els altres quaranta anys, Ed. Moll, 1975, conta (p6g. 72) 
la incorporació de Sanchis a Mallorca. Per més documentació sobre I'antologia 
poetica dels 50, vegeu Cultura i uida a Mallorca entre la guerra i la postguerra 
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(1930-1950) de Josep Massot i Muntaner, Publicacions de I'Abadia de Mont- 
serrat (Barcelona, 1978), phgs. 226-229. 
3. Publicat a la coUecció Les Illes d'Or d'Ed. Moll, Entre el coral i l'es- 
piga porta un prbleg de Bernat Vidal i Tomis, mentor de Blai Bonet, i 6s la 
confirmació de la veu original del poeta santanyiner. La influencia de la poesia 
de la generació del 27 castellana hi és palesa, i ha estat tema de discussió i de 
paradoxa com a característica de la generació mallorquina del 50. Pel que fa 
a Blai Bonet i a aquest seu primer llibre, així com pel que toca a tota la seva 
promoció, cal llegir un important article de Josep Maria Llompart sobre la in- 
Ruencia esmentada: La ccGeneraci6n de EPLBD i la poesia mallorquina, eDiario 
de Mallorca,, 7-VIII-1977. A aquest text Llompart assenyala que a Blai Bonet 
<<els models del 27 l i  havien estat suggerits, gairebé imposats, per Bernat Vidal 
i Tomds. (...)D En el llibre Entre el coral i I'espiga n'hi ha tot un mostrari. 
Reparem un villancet sobre una pauta de Gerardo Diego, o un poema --Crist 
d'olivera- que és gairebé una pardfrasi del Santo de palo de Pedro Salinas. 
Perd sobretot Lorca, és clar. Es possible que quan el poeta de Santanyí escrivia 
aquests versos: <(Em dol tot, fins la camisa, / a damunt el pit cremat*, l i  bur- 
xassin per la membria aquests altres: <(Por tu amor me duele el aire, / el cora- 
zón y el sombreron. Ara, del que no hi ha dubte és que el enacre verd amb 
ulls de plata, és un calc, conscient o inconscient, de ctverde carne, pelo verde, / 
con ojos de fría platar, i que la ccverbnica de nards* correspon a les everbni- 
cas de alhelin. 
El poeta Guillem Colom i Ferri ens va deixar el seu judici, tambC, sobre 
Blai Bonet, a les seves membries. Les coincidtncies de criteri amb Llompart 
s6n innegables: <<La poesia mallorquina de postguerra comenqd amb Blai Bonet 
(...). La seva revelaci6 literdria data del 1950, en una tertúlia celebrada a casa 
en honor del jove poeta, convalescent aleshores d'una llarga malaltia contretd 
a lJadolesc2ncia. L'escriptor Bernat Vidal llegí en nom seu Quatre poemes de 
Setmana Santa que produi'ren sensacid. Una imatgeria nova i unes nwes  me- 
tdfores venien a renovar la poesia tradicional a casa nostra, a través de la in- 
fluPncia dels poetes castellans contemporanis, singularment de Garcia Lorca, 
hdbilment assimilada sota el mestratge crftic de Bernat Vidal, el gran mentor 
del poeta. L'ancestral fidelitat a lJ<cEscola mallorquinan es manifestava encara 
per les seves preferPncies pel tema paisatgfstic, perd ja era un paisatge amb 
color, olor i sabor nous, que acabd de trobar la seva expressi6 en el llibre 
aparegut anys després, Entre el coral i i'espiga (1952), a desgrat de la puresa 
vaci~lant del llenguatge i d'algun descuit en la versificacid. Vid., Entre el caliu 
i la cendra. Membries (1890-1970). Editorial Pbrtic (Barcelona, 1972), phgi- 
nes 354-356. 
4. Op. cit., phg. 190. 
5. Vid., dins aquest volum el treball sobre Blai Bonet: Cant Espiritual 
de Blai Bonet, pigs. 297-303. El llibre de Comas fou editat per Editorial Th- 
ber (Barcelona, 1968). 
6. OP. cit., p&g. 190. 
7. Op. cit., pig. 190. 
8. Diario de Mallorca, 14-1-1971. Cal veure tambC, de J. Vidal Alcover, la 
Síntesi d'histbria de literatura catalana, Editorial La Magrana (Barcelona, 1980), 
especialment el segon volum, on esbossar& les estructures sensuals de la poesia 
bonetiana, tanmateix des d'un caire que no pot passar d'estrictament informatiu: 
G... els reculls de la poesia religiosa de Blai Bonet, si és que aixb vol dir al- 
guna cosa, en I'obra d'aquest escriptor, que mescla sempre la seva formaei6 
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religiosa amb la seva vida intima -humana, massa humana, que diria aquell-, 
els seus neguits i els seus delers, la seva lluita entre realitat i desig),, pig. 139. 
9. Op. cit., pig. 190. 
10. Aymi. editora (Barcelona, 1977). 
11. OP. kt . ,  pig. 191. 
12. On. cit., phn. 204. J .  Vidal Alcover, a la seva Sintesi ... diri que a 
EI mar ahi-desfila ;o; de geni, perb tan poc caracteritzada, que semblen to> ells 
figuracions del mateix autor,, phg. 181. En canvi a nosaltres ens sembla que 
aquesta és una característica on rau precisament uns dels millors poders de 
Blai Bonet destinat a convocar l'a~ucinació i el malson. 
Hom pot consultar també la pigina del Diario de Mallorca corresponent a 
la secció de lletres, del dia 2 de gener de 1958. Quasi tot l'espai és dedicat 
a Blai Bonet amb motiu de la concessió a El mar del Premi Joanot .Martorell. Els 
treballs periodístics són signats per G. Sureda Molina (que entrevista Blai Bo- 
net), Manuel Sanchis Guarner, Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart i 
Bernat Vidal i Tomis. Tanmateix els textos no emeten judicis valoratius de 
la primera.noveUa, car no era encara editada, i solament insisteixen sobre alguns 
tbpics de ctl'alternativas Blai Bonet, tot i que Vidal i Tomis ja comencava a 
fer algun retret al poeta per les seves temeritats. 
13. Vid., el prbleg de Pere Gimferrer a Solnegre de Baltasar Porcel. Anto- 
logia Catalana, 68. Edicions 62 (Barcelona, 1973), pig. 8. 
14. Op. cit., pig. 205. 
15. Op. cit., pig. 205. 
16. El cas de llor en^ Villalonga és una excepció que cal veure als anti- 
podes de Blai Bonet, i que fins i tot per al lector no especialitzat ja deu 
resultar clar, sobretot des que l'autor de Bearn ja ocupa un lloc prou més difós 
que Bonet, per ra6 dels estudis i edicions successius publicats durant els últims 
anys. Per aiui, no hi insistirem ara. 
17. Vid., l'obra de Blas Matamoro Saber y Literatura, especialment al 
capítol La meditación sicoanalítica. Edicions de La Torre (Madrid, 1980). 
18. Jordi Bonet ha mort durant la redacció del present treball. 
19. Destino, núm. 2.041. 11-17 novembre 1976. 
20. Gilles Deleuze / Félix Guattari, Rhizome (Introduction). Les éditions 
d e  Minuit (Paris, 1976), pig. 72. 
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